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Le evidenze sperimentali psicofisiologiche sulle risposte emotive nell’uomo sono spesso 
discordanti. Le modalità di stimolazione maggiormente utilizzate sono le immagini, la 
rappresentazione mentale e i materiali audiovisivi (video). In generale, indipendentemente dal 
tipo di stimolo, le variabili fisiologiche prese in considerazione sono poche e solo un numero 
esiguo di studi ha cercato di correlarle tra loro.  
Questo lavoro di tesi si propone di studiare un ampio spettro di risposte neurovegetative (HR, 
LF, HF, LF/HF, SCR, RF), comportamentali (EEG, EOG) ed esperienziali (auto-valutazioni), 
durante la presentazione di video ad elevato contenuto emotivo (piacevole e spiacevole) e di 
uno a contenuto emotivo neutro di controllo.  
I risultati mostrano che il contenuto piacevole evoca risposte autonomiche (incremento della 
frequenza respiratoria e dell’attività simpatica) e EEG (aumento dell’attività beta, in 
particolare beta2) più marcate rispetto a quello spiacevole. L’attività elettrodermica cutanea 
(SCR), invece, non presenta cambiamenti specifici, risultando incrementata in entrambe le 
stimolazioni emotive. Questo incremento si differenzia in base alle correlazioni con le altre 
variabili considerate: durante il video piacevole la SCR correla con l’attività EEG beta mentre 
durante quello avversivo con l’auto-valutazione del vissuto emotivo.  
Concludendo, i dati di questo studio indicano che i video rappresentano un utile strumento per 
evocare emozioni e che il contenuto emotivo si associa a risposte neurovegetative e 
comportamentali differenti.  
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Pictures, mental imagery and videoclips are the emotion-evoking stimuli mainly used in 
psychophysiologic literature. The available data are not consistent; most studies considered a 
limited cluster of physiological parameters and only few found out correlations between them. 
The aim of this study is to investigate a large number of autonomic (heart rate, spectral 
indices of heart rate variability, electrodermic activity and respiratory frequency), behavioural 
(EEG, EOG) and experiential (self-reports) responses induced by the presentation of 
emotional videoclips (with pleasant/unpleasant content) with respect to those evoked by a 
neutral one. The results show that pleasant content modulates autonomic and EEG variables 
(increasing respiratory frequency, sympathetic activity and beta2 relative power) more than 
the aversive one. Electrodermic activity (SCR) raises non specifically in both pleasant and 
unpleasant stimulations, but it correlates differently with the other variables: during the 
pleasant videoclip SCR correlates with the EEG beta frequencies, while during the aversive 
one with the self-report scores. 
In conclusion, this study implies that distinct emotional contents are associated with different 
autonomic and behavioural patterns, indicating that videoclips are a useful tool in the 
psychophysiology of emotion. 
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